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ࠑ༞ᴗㄽᩥሗ࿌ࠒ 
 
ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
̿ᕷ⏫ᮧࡢไᗘᢸᙜ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆࡶ࡜࡟̿ 
 
 
 
ཎ ⏣ ᠇ ୍ 
 

㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨19᮲ࢆ᰿ᣐ
࡟ྛᕷ⏫ᮧࡀᐇ᪋୺య࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩍ⫱
㈝ᨭ᥼࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱⾜ᨻᏛศ㔝࡛ࡣࠕ⩏ົᩍ⫱
ࡢᶵ఍ᆒ➼ಖ㞀ࡢせࠖ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᕝ
2010㸧ࠋࡲࡓࠊෆ㛶ᗓࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕᏊ౪ࡢ㈋ᅔ
ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ኱⥘࡛ࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔၥ㢟࡟
ᑐࡍࡿ୍ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡶ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᖹᡂ17ᖺ࡟୕఩୍యᨵ㠉ࡢ୍⎔࡛‽
せಖㆤ࡟ಀࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠ࡀ୍⯡㈈※໬ࡉࢀࡿ࡜
㸦1㸧ࠊࡑࡢᚋ୍㒊ᕷ⏫ᮧࡢไᗘ㐠⏝ࡀ⦰ᑠഴྥ࡟
࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⸨ᮏ2006㸧ࠋࡲࡓࠊ
ไᗘ㐠⏝ࡢᕷ⏫ᮧ㛫᱁ᕪࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦‮
⏣2009㸧ࠋᗎ❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢᡤᅾࢆࡩ
ࡲ࠼࡚ࠊᑵᏛ᥼ຓไᗘࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚࠸
ࡲ୍ᗘࠊᩚ⌮ࠊㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊࡍ࡭
࡚ࡢᕷ⏫ᮧࡀ඘ᐇࡋࡓ㐠⏝ࢆ⾜࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚⪃✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃ
ࡋࡓࠋࡘ࡙࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡋࠊᑵᏛ᥼ຓ
ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗㄪᰝࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊ࡜ࡃ࡟ไᗘ㐠⏝ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠊேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸ᕷ⏫ᮧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓ◊✲ࡢ⵳✚ࡀஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢேཱྀつᶍࠊ‽せ
ಖㆤ⋡ࠊ୍⯡㈈※໬௨㝆ࡢືྥࢆ⪃៖ࡋ࡚㑅ᐃ
ࡋࡓࠋ 
 
 
 
㸰㸬ㄽᩥᵓᡂ
ᗎ❶ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
 ➨3⠇ ◊✲ㄢ㢟ࡢタᐃ 
 ➨4⠇ ◊✲᪉ἲ 
➨1❶ ᑵᏛ᥼ຓไᗘ࡜ࡑࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢἲᵓᡂ࡜ᑐ㇟ 
 ➨2⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢᡂ❧㐣⛬ 
 ➨3⠇ ไᗘ㐠⏝࡟࠾ࡅࡿ୍⯡㈈※໬ࡢᙳ㡪 
 ➨4⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢᕷ⏫ᮧ᱁ᕪ 
➨2❶ Ἑෆ⏫࡟࠾ࡅࡿไᗘ㐠⏝ࡢศᯒ 
 ➨1⠇ Ἑෆ⏫ࡢᴫἣ 
 ➨2⠇ Ꮫᰯ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧᩍ⫱⎔ቃ඘ᐇᨻ
⟇ 
 ➨3⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢ᳨ウ  
 ➨4⠇ ࡲ࡜ࡵ 
➨3❶ ኱Ὑ⏫࡟࠾ࡅࡿไᗘ㐠⏝ࡢศᯒ 
 ➨1⠇ ኱Ὑ⏫ࡢᴫἣ 
 ➨2⠇ Ꮫᰯ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧᩍ⫱⎔ቃ඘ᐇᨻ
⟇ 
 ➨3⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢ᳨ウ  
 ➨4⠇ ࡲ࡜ࡵ 
⤊❶ 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
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㸱㸬ㄽᩥࡢᴫせ
 ➨1❶࡛ࡣࠊᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢඛ⾜◊✲ࢆࡲ࡜
ࡵࠊไᗘࡢ⌧≧ࠊᡂ❧㐣⛬ࠊㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗࠕ ᖹᡂ25ᖺᗘᑵᏛ᥼ຓᐇ᪋≧
ἣ➼ㄪᰝ࠘➼⤖ᯝࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ
ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊ‽
せಖㆤඣ❺⏕ᚐࡔࡅ࡛137୓ே࡟ࡢࡰࡿࠋせಖ
ㆤඣ❺⏕ᚐࡶྵࡵࡓ඲య࡛ࡣ⣙150୓ே࡟ࡶࡢ
ࡰࡾࠊࡇࢀࡣ඲ඣ❺⏕ᚐᩘࡢ⣙15㸣࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
ᖹᡂ 7ᖺᗘࡢᑵᏛ᥼ຓᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐࡣ⣙ 77୓
ே࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ 20 ᖺ㏆ࡃࡢ㛫
࡟ಸቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᑵᏛ᥼ຓ
࡜ࡋ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿ㔠㢠ࡣࠊཷ⤥ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᩍ
⫱㈝ᨭฟࡢ⣙7๭ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱㈝᥼ຓ࡜
ࡋ୍࡚ᐃࡢព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦2㸧ࠋ 
ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡣࠊᡓᚋࠊ㛗ᮇḞᖍඣ❺⏕ᚐࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࡀ♫఍ⓗၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ
ࡓࠋᙜ᫬ࠊ࡜ࡃ࡟୰Ꮫ⏕ࡣࠊᐙᗞࡢ㈋ᅔ࠾ࡼࡧ
⤒῭ⓗ⌮⏤࡟ࡼࡿ㛗ᮇḞᖍ⏕ᚐࡀከࡃࠊ⏕άಖ
ㆤࡢᩍ⫱ᢇຓࢆཷࡅࡎ࡟ࠊ⏕ィ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟ປ
ാࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⤒῭ⓗ᥼ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ
⏕άಖㆤࡢᣑ኱࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸦3㸧ࠊᅜ
ᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㈈ᨻⓗ㈇ᢸࡢ㔜ࡉ࠿ࡽࠊ⏕άಖㆤ
ࡼࡾࡶᅜᗜ㈇ᢸ⋡ࡀప࠸ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡀᩚഛࡉ
ࢀࡓࠋ௨ୖࡢᡂ❧㐣⛬ࢆ᳨ウࡋࡓ᪥Ọ㸦1989㸧
ࡣࠊᅜࡢ㈈ᨻⓗ㈇ᢸ࡟ᑐࡍࡿᚷ㑊ព㆑ࡀ⾲ࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦4㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ᥦ
㉳ࡀ⣙ 30 ᖺ๓࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚༑ศ࡟᳨ウࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡲࡲࠊ୍⯡
㈈※໬࡟ࡼࡗ࡚ᕷ⏫ᮧࡢ㈈ᨻⓗ㈇ᢸࡀࡉࡽ࡟ቑ
኱ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
୕఩୍యᨵ㠉ࡢ㝿ࡢᅜ఍⟅ᘚ࡛ࡣࠊ୍⯡㈈※
໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡶᑵᏛ᥼ຓไᗘࡣᚑ᮶࡝࠾ࡾᐇ᪋
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦5㸧ࠋࡋ࠿ࡋ୍ࠊ ⯡
㈈※໬௨㝆ࠊඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍㒊ᕷ⏫ᮧࡀ
ᨭ⤥ࡍࡿ⤥㣗㈝ࡸಟᏛ᪑⾜㈝ࢆῶ㢠ࡋࡓࠊࡶࡋ
ࡃࡣࠊㄆᐃ⪅ࢆῶࡽࡋࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦⸨ᮏ2006㸧ࠋ஦౛ࡢᩚ⌮ࢆヨࡳࡓ⸨ᮏࡣࠊㄽ
ᩥࡢ᭱ᚋ࡛ࠕᑵᏛ᥼ຓࡑࡢࡶࡢࡀᙧ㧁໬ࠖࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᯘ㸦2010㸧ࡣ୍⯡㈈※
໬௨㝆ࠊ1 ே࠶ࡓࡾࡢ᥼ຓ㢠ࡶῶᑡࡋࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸࠊ‽せಖㆤ⋡ࡀ 0㸣ࡢᕷ⏫ᮧࡀቑ
ຍࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊ୕
఩୍యᨵ㠉࡟ࡼࡿ୍⯡㈈※໬ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢᑵᏛ
᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ‮⏣㸦2009㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢேཱྀ
つᶍ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬
ㄪᰝࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊไᗘࡢ㐠⏝ᐇែࡸ‽
せಖㆤ⋡ࡢᕷ⏫ᮧ㛫᱁ᕪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦6㸧ࠋ⌧
ᅾࠊᑵᏛ᥼ຓไᗘࡣࠊ‽せಖㆤ⋡ࡀ30㸣ࢆ㉸࠼
ࡿᕷ⏫ᮧࡶ࠶ࢀࡤ୍ࠊ ᪉࡛0㸣ࡢᕷ⏫ᮧࡶ࠶ࡾࠊ
᪥ᮏ඲ᅜ࡛ྠࡌไᗘ㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃
࠼ࡀࡓ࠸≧ែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➨2❶ࠊ➨3❶࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢไᗘᢸᙜ⪅࡟
ᑐࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊㄆᐃ⪅ᩘ࠾ࡼ
ࡧ⥲ᨭ⤥㢠ࠊᨭ⤥ရ┠࡜ࡑࡢ༢౯ࠊಖㆤ⪅࡬ࡢ
࿘▱࣭ᗈሗࠊㄆᐃ㐣⛬࠾ࡼࡧᑵᏛ᥼ຓࡢᨭ⤥᪉
ἲࠊẸ⏕ጤဨࡢ㛵୚ࠊ୍⯡㈈※໬௨㝆ࡢไᗘ㐠
⏝ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋศᯒࡣࠊᩍ⫱ጤဨ
఍஦ົᒁᢸᙜ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠾ࡼ
ࡧᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟⾜ࡗࡓࠋ 
➨2❶࡛ศᯒࡋࡓἙෆ⏫ࡣࠊⲈᇛ┴༡㒊࡟఩
⨨ࡍࡿࠊேཱྀ⣙ 9000 ேࡢ⏫࡛࠶ࡿࠋἙෆ⏫ࡢ
‽せಖㆤඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊ୍⯡㈈※໬௨㝆༙ῶࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢせᅉࡣࠊ‽せಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚⤫୍ⓗ
࡞ㄆᐃᇶ‽ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡲࡲࠊᑵᏛ
᥼ຓไᗘࡀ୍⯡㈈※໬࡟ࡼࡗ࡚ᕷ⏫ᮧࡢ༢⊂஦
ᴗ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᙜ᫬ࡢไᗘᢸᙜ⪅ࡢΰ஘
࡜ࠊㄆᐃᇶ‽ࡢཝ᱁໬࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࡢㄆᐃᇶ‽ࡢཝ᱁໬࡟ࡼࡗ࡚୙ㄆᐃ⪅ࡀฟࡓ౛
ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊἙෆ⏫ࡣ㏆ᖺࠊไᗘᗈሗࢆ⏫ෆࡢ඲ᐙ
ᗞ࡟ᑐࡋ࡚ẖᖺᗘᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ‽せಖ
ㆤඣ❺⏕ᚐᩘࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥ࠿ࡽ
ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠊ
ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝࡟࠾࠸࡚ไᗘ࿘▱࣭ᗈሗࡣ
㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿ㸦7㸧ࠋἙෆ⏫
ࡣࠊ⏫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࡢไᗘᗈሗࡢᩚഛ➼ࠊ
௒ᚋࡶࡼࡾ୍ᒙไᗘ࿘▱࣭ᗈሗ࡟ຊࢆධࢀࡿጼ
ໃࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ㄆᐃ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊẸ⏕ጤဨࡀ㛵୚ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋẸ⏕ጤဨࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟ
ࡋࡓᐙᗞࡢ⏕ά≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᩍ⫱
－ 102－
ጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊẸ⏕ጤဨࡀㄪ
ᰝࡍࡿᆅ༊࡟ࡼࡗ࡚⏦ㄳᩘࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡍ࡭
࡚ࡢẸ⏕ጤဨ࠿ࡽሗ࿌ࡀᥦฟࡉࢀࡿ᫬ᮇࢆṇ☜
࡟ண ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᥦฟ
ᮇ㝈࡟⊰ணࢆタࡅ࡚࠾ࡾࠊㄆᐃ㐣⛬࡛ࡶࡗ࡜ࡶ
᫬㛫ࢆ᭷ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➨3❶࡛ศᯒࡋࡓ኱Ὑ⏫ࡣࠊⲈᇛ┴ᮾ㒊࡟఩
⨨ࡍࡿࠊேཱྀ⣙17000ேࡢ⏫࡛࠶ࡿࠋ኱Ὑ⏫ࡢ
‽せಖㆤඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊ୍⯡㈈※໬ࡢᚋࡶ⥔
ᣢ࣭ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࡳ
ࡽࢀ࡞࠸ࠊࠕ᪂ධᏛࢫࢱ࣮ࢺᨭ᥼㈝ ࡜ࠖ࠸࠺኱Ὑ
⏫࢜ࣜࢪࢼࣝࡢရ┠ࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ㐠⏝୺యࡀᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆά࠿ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
ㄆᐃ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊἙෆ⏫࡜ྠࡌࡼ࠺࡟
Ẹ⏕ጤဨࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ኱Ὑ⏫
ࡢẸ⏕ጤဨࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࡢෆᐜࡢ☜ㄆࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⛥࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᑵᏛ᥼ຓࡢᚲせᛶࡀ
㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᐙᗞࡢ᝟ሗࢆᩍ⫱ጤဨ఍࡬ఏ࠼
ࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊᐙᗞ࡜⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥋⥆
࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢẸ⏕ጤဨࡢ㛵୚ࡢᅾࡾ᪉
ࡣࠊᑵᏛ᥼ຓࡢㄆᐃ㐣⛬࡬ࡢẸ⏕ጤဨࡢ㛵୚ࢆ
ྰᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓඛ⾜◊✲㸦8㸧ࡸࠊㄆᐃ㐣⛬࡟
Ẹ⏕ጤဨࡀᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ
♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊไᗘ࿘▱࣭ᗈሗࡣࠊ⏫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡟ࡼࡿᗈሗ࡜᪂ධᏛඣ❺⏕ᚐࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡍ
ࡿධᏛ๓ࡢᏛᰯㄝ᫂఍ࡢ㝿ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ๓❶࡛
ศᯒࡋࡓἙෆ⏫࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊ୍⯡㈈※໬௨㝆ࠊ㈈ᨻ㠃ࡢㄢ㢟ࡀ῝้࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᢸᙜ⪅ࡢㄒࡾ࠿ࡽ☜ㄆࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊἙෆ⏫࡜኱Ὑ⏫ࡢไᗘ㐠⏝ࡢㄢ㢟ࡢඹ
㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢไᗘ᱌ෆ᭩࡟࠶
ࡿㄆᐃᇶ‽ࡢ౛♧ࡀᐻᑡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⌧ᅾ࡟࠾
࠸࡚ࡶ඲ᅜⓗ࡞⤫୍ᇶ‽ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛ไᗘ㐠⏝
࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊせಖㆤඣ❺⏕ᚐ࡟
ᑐࡍࡿ᥼ຓရ┠ࡍ࡭࡚ࢆ‽せಖㆤඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐ
ࡋ࡚ᨭ⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୧⏫࡜ࡶ࡯࠿ࡢᕷ⏫ᮧࡢ㐠⏝ࡢື
ྥࢆὀどࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ 
⤊❶࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆ⥲ྜࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡍ
࡭࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛඘ᐇࡋࡓไᗘ㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓ
ࡵ࡟࡞ࡍ࡭ࡁ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚5Ⅼ᳨ウ࣭ ᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
1 Ⅼ┠ࡣࠊ⤫୍ⓗ࡞ㄆᐃᇶ‽ࡢ⟇ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝࡋࡓ୧⏫ࡢไᗘᢸᙜ⪅࠿ࡽࡣࠊ඲ᅜⓗᇶ‽
ࡀ඲ࡃᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌧ᅾ࡟࠾
࠸࡚ࡶไᗘ㐠⏝࡟ⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࠊ௚
ࡢᕷ⏫ᮧ࡜㊊୪ࡳࢆྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟ไᗘ㐠⏝ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡜
㊊୪ࡳࢆྜࢃࡏࡿ⌮⏤ࡣ௚ᕷ⏫ᮧ࠿ࡽࡢ㌿ධࠊ
௚ᕷ⏫ᮧ࡬ࡢ㌿ฟࡀ࠶ࡗࡓ㝿ࠊ௨๓ࡣཷ⤥࡛ࡁ
ࡓࡀ㌿ධ㌿ฟࡢᚋ࡟ཷ⤥࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ඲ᅜ࡛ྠࡌᇶ‽࡛
ㄆᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⤫୍ࡉࢀࡓㄆᐃ
ᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௚
ᕷ⏫ᮧ࡬ࡢ㌿ධ࡟ࡼࡿᑵᏛ᥼ຓࡢ㠀ཷ⤥ࡀ࡞ࡃ
࡞ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡢไᗘ㐠⏝ୖࡢ୙Ᏻࢆ⦆࿴࣭㝖ཤ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
2Ⅼ┠ࡣࠊ᥼ຓရ┠ࡢ᭱పᇶ‽ࡢ⟇ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡀㄪᰝࡋࡓ୧⏫࡜ࡶ࡟ࠊせಖㆤඣ❺⏕ᚐ࡟
ᑐࡍࡿᑵᏛ᥼ຓࡢᅜᗜ⿵ຓᑐ㇟ရ┠ࡍ࡭࡚ࢆ‽
せಖㆤඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ⤥࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋㄆ
ᐃᇶ‽ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆᐃ⪅࡟ᑐࡍࡿရ┠ࡶ᭱
ప㝈ࡢᇶ‽ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ᥼ຓࡢෆᐜࢆಖ㞀
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᥼ຓရ┠ࡣࠊⴭࡋࡃᙉᅛ
࡞ᇶ‽ࢆタࡅ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ኱Ὑ⏫ࡢ᪂ධᏛࢫࢱ
࣮ࢺᨭ᥼㈝ࡢࡼ࠺࡞ࠊᕷ⏫ᮧࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝရ┠
ࡶᙉไⓗ࡟೵Ṇ࡟㏣࠸㎸ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ᥼ຓရ┠ࡣ᭱పᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
␃ពࡋࡓ࠸ࠋ 
3 Ⅼ┠ࡣࠊ඲ᅜⓗᐇែㄪᰝࡢᣑ඘࡞ࡽࡧ࡟ㄪ
ᰝ⤖ᯝ࡬ࡢᕷ⏫ᮧࡢ㐃⤡ඛࡢᥖ㍕ࡢᚭᗏ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑ᮶ࡢㄪᰝ㡯┠ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ㛗ࡸẸ⏕ጤ
ဨ࡜ࡢ㛵୚ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝရ┠ࡢ᭷↓࡞࡝ࡶㄪᰝ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀㄪᰝࡋࡓ୧⏫࡜ࡶ࡟௚ࡢ
ᕷ⏫ᮧࡢ㐠⏝ࡢືྥࢆὀどࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿ㝿ࠊᕷ⏫ᮧࡢ㐃⤡ඛࡢᥖ㍕
ࡶᚭᗏࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᕷ⏫ᮧ㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆಁ㐍
ࡋࠊไᗘ㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡍዎᶵࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
4 Ⅼ┠ࡣࠊไᗘ࿘▱࣭ᗈሗࡢ඘ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣྛᕷ⏫ᮧࡀᚭᗏࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀㄪ
ᰝࡋࡓ୧⏫࡛ࡣㄆᐃᇶ‽ࡢ౛♧ࡀᐻᑡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
－ 103－
ㄆᐃᇶ‽ࡣఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠊไᗘᑐ㇟⪅࡟࡞ࡿ࠿
ุ᩿ࡍࡿ㝿ࡢᑻᗘ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ඘ᐇࡋࡓ
ෆᐜࡢᥖ㍕ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ‮⏣㸦2009㸧
ࡣ⮬㌟ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢศᯒࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊไᗘᗈ
ሗࢆ඲ࡃࡋ࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋἙෆ⏫ࡢศᯒࢆ㚷ࡳࡿ࡟ࠊไᗘᗈሗࡢ඘ᐇ
࡟ࡼࡗ࡚ไᗘㄆ▱ࡀྥୖࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ‽せಖ
ㆤඣ❺⏕ᚐᩘࡢቑຍ࡟ᐤ୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ᕷ⏫ᮧࡣࠊ௒ᚋไᗘ࿘▱࣭ᗈሗࢆෆᐜࠊᶵ఍࡜
ࡶ࡟඘ᐇࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
5 Ⅼ┠ࡣࠊᅜࡢ㈈※㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛࡟ከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡶࠊᢸᙜ⪅ࡀ㐠⏝
ࡢ㝿࡟㈈※ၥ㢟࡛ⱞᚰࡍࡿᵝᏊࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡀ᪂ࡓ࡟ㄆᐃᇶ‽ࡸ᥼ຓရ┠ࡢ᭱పᇶ
‽ࢆᐃࡵࡿ࡜࡞ࢀࡤࠊㄆᐃ⪅ᩘࡸ᥼ຓရ┠ࡀቑ
ຍࡍࡿᕷ⏫ᮧࡀ⌧ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕷ⏫ᮧࡣࠊ
㈈ᨻࡀࡦࡗ㏕ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᑵᏛ᥼ຓไ
ᗘ࡟࠾ࡅࡿᅜࡢ㈈※㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ
㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ୍⯡㈈※໬ࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ
ᙳ㡪ࢆศᯒࡋࡓ◊✲ࡶࡼࡾᢈุⓗ࡟ࣞࣅ࣮ࣗࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ
㇟ࢆᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁࡢไᗘᢸᙜ⪅࡟㝈ᐃࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 
ト
㸦1㸧ᮏ◊✲࡛ࡣ࡜ࡃ࡟᩿ࡾࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ୕఩
୍యᨵ㠉࡟ࡼࡿ‽せಖㆤ࡟࠿࠿ࡿᅜᗜ⿵ຓ㔠ࡢ
୍⯡㈈※໬ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ ࡚ࠕ୍⯡㈈※໬ࠖ
ࡢᩥゝࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
㸦2㸧ᑠす㸦2004㸧ࠋ 
㸦3㸧ᩥ 㒊┬࣭ཌ⏕┬࣭ປാ┬ࠕᩥ㒊஦ົḟᐁ࣭
ཌ⏕஦ົḟᐁ࣭ປാ஦ົḟᐁ㏻㐩ࠗ⩏ົᩍ⫱ㅖ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ୙ᑵᏛཬࡧ㛗ᮇḞᖍඣ❺ᑐ⟇࡟ࡘ
࠸࡚㸦᫛࿴30ᖺ9᭶30᪥ ᩥึ୰➨371ྕࠊ
ཌ⏕┬ᩥඣ➨188ྕ࣭཰፬➨44ྕ㸧࠘ ࠖࠋ 
㸦4㸧Ⳣ୪㸦1989㸧ࡶᕷ⏫ᮧࡢ㈈ᨻⓗ㈇ᢸࡢ㔜
ࡉࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧ሷ㇂ᩥ㒊⛉Ꮫ๪኱⮧Ⓨ ゝ ➨162ᅇᅜ఍ࠊ
ཧ㆟㝔ᩥ㒊⛉Ꮫጤဨ఍ࠊᖹᡂ17ᖺ3᭶22᪥㆟
஦㘓ࠋ 
㸦6㸧‮⏣ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢேཱྀつᶍࢆ8༓ேᮍ‶ࠊ
8༓㹼2୓ேࠊ2㹼5୓ேࠊ5㹼15୓ேࠊ15㹼70
୓ேࠊ70୓ே௨ୖࠊࡑࡋ࡚ᮾி㒔≉ู༊࡟ࢢࣝ
࣮ࣉศࡅࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦7㸧‮⏣㸦2009㸧ࠋ 
㸦8㸧ࡓ࡜࠼ࡤࠊᑠᕝ㸦1980㸧ࡣࠊᑵᏛ᥼ຓࡢ
୙ㄆᐃ࡟ᑐࡍࡿ୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࢆศᯒࡋࠊㄆᐃ㐣
⛬࡟Ẹ⏕ጤဨࡀ㛵୚ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑵᏛ᥼ຓࡢㄆ
ᐃࢆᢚไࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩㈨ᩱ
ᑠᕝᨻு㸦1980㸧ࠕᑵᏛಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ᮲௳ᩚഛ
ࡢ୍᩿㠃̿ᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢᑵᏛ᥼ຓࡢほⅬ࠿ࡽ
̿ ,ࠗࠖ ᑠᕝᨻுⴭస㞟4㸦࠘2007㸧pp.256-287,
ᑠᕝᨻுⴭస㞟⦅㞟ጤဨ఍ 
ᑠᕝṇே㸦2010㸧ࠗ ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢࡺࡃ࠼㸸ᅜ࠿ࡽ
ᆅ᪉࡬࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 
ᑠす♸㤿㸦2004㸧ࠕᑵᏛ᥼ຓࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 ,ࠖࠗ ໭
ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘95
,ྕpp.191-205 
ᑠᯘᗤᖹ㸦2010㸧ࠕᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ୍⯡㈈※໬
̿ᆅᇦูࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᙳ㡪ศᯒ̿ ,ࠖ ཧ㆟
㝔ᖖ௵ጤဨ఍ㄪᰝᐊ࣭≉ูㄪᰝᐊࠗ⤒῭ࡢࣉ
ࣜࢬ࣒࠘No78,pp.31-51 
Ⳣ୪ⱱᶞ㸦1989㸧ࠕᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔඣ❺⏕ᚐ
ᑵᏛዡບ⟇ࡢᒎ㛤̿ࠗᑵᏛ᥼ຓἲ࠘ไᐃࡢ⤒
⦋ࢆ୰ᚰ࡟̿ ,ࠗࠖ ᮾ໭኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲཰㘓࠘
20 ,ྕpp.49-62 
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